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Образование в Республике Беларусь имеет активное воздействие на 
функционирование и развитие общества. Оно всегда было и остается 
неотъемлемой и важной сферой человеческой деятельности.  
Образование - это процесс развития личности, который осуществляется 
как педагогами, так и личностью самостоятельно. В процессе образования 
человек овладевает социально значимым опытом человечества путем 
получения знаний, умений и навыков. Основной путь образования - 
обучение.  
Основу реформирования образовательной отрасли определяют задачи  
 качественного обновления, повышения эффективности обучения и 
воспитания подрастающего поколения.  
Цель национальной системы образования – формирование свободной, 
творческой, нравственно, интеллектуально и физически развитой 
личности. Эта цель может быть достигнута только последовательным и 
непрерывным совершенствованием всех учебно-воспитательных структур: 
от детского сада и школы до университета.  
 настоящее время усиливается направленность системы образования на 
потребности человека и ценности национальной и мировой культуры, 
обеспечение условий для непрерывного образования. На уровне 
дошкольного воспитания обеспечивается развитие детей и подготовка их 
для обучения в школе. Среднее образование является основой для 
получения среднего профессионального и высшего профессионального 
образования.  
По учебным заведениям профессионального образования 
прослеживается преемственность выделенных ступеней подготовки 
квалифицированных кадров рабочих и специалистов.  
 образовании статистика является одним из важнейших инструментов, 
позволяющих правильно планировать стратегию дальнейшего развития. 
Обучение имеет большое значение для общества. Оно позволяет 
сформировать личность, проявить свои таланты, добиться  
определенного статуса и финансового положения. 
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